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Kontrak belajar dan orientasi perkuliahan  21 TOHIRIN
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pengertian, Urgensi dan Ruang Lingkup  21 TOHIRIN
 3 Jumat
2 Apr 2021
Keyakinan Dasar tentang Ilahiyah  21 TOHIRIN
 4 Jumat
9 Apr 2021
Institusi Keluarga dalam Perspektif Islam  19 TOHIRIN
 5 Jumat
16 Apr 2021
Keyakinan Dasar tentang Nubuwwat  19 TOHIRIN
 6 Jumat
23 Apr 2021
Keyakinan Dasar Ruhaniyat  21 TOHIRIN
 7 Jumat
30 Apr 2021
Ragam Keyakinan dan Koreksi Islam  21 TOHIRIN
 8 Jumat
7 Mei 2021
Perbedaan Keyakinan dan Sikap Muslim  21 TOHIRIN
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11 Jun  2021
Implementasi Aqidah dalam Kehidupan Pribadi  21 TOHIRIN
 10 Jumat
18 Jun  2021
Implementasi aqidah dalam keluarga  21 TOHIRIN
 11 Jumat
25 Jun  2021
Implementasi Tauhid dalam Kehidupan Bermasyarakat  21 TOHIRIN
 12 Jumat
2 Jul 2021
Implementasi Tauhid dalam kehidupan profesi  21 TOHIRIN
 13 Jumat
9 Jul 2021
Pesan Moral Rukun Iman  21 TOHIRIN
 14 Jumat
9 Jul 2021
Tauhid dan Lawannya  21 TOHIRIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015007 - Aqidah
: 2I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902019004 ROIHAN MUHTADI 12  86X X
 2 2002015012 M ZAENAL ARIFIN 14  100
 3 2002015016 AHMAD FAJAR SEPTIAWAN 13  93X
 4 2002015019 NOVIA INAYAH 14  100
 5 2002015033 SINTIA DEVI 14  100
 6 2002015039 NADYLA APRILIA LALITA SARI 14  100
 7 2002015052 AHMAD BAIHAQI 14  100
 8 2002015089 DESI OKTAVIA YANIH 14  100
 9 2002015098 ANI SITI KHOLIFAH 14  100
 10 2002015117 NAUFAL ILHAM 13  93X
 11 2002015128 MUHAMMAD FADHIL IMRON 14  100
 12 2002015140 DIAH NOVIANA 14  100
 13 2002015151 SERLIN TANIA 14  100
 14 2002015176 REZA SILVIA LESTARI 14  100
 15 2002015179 EKA FITRIYANA 14  100
 16 2002015184 DYAH MUTIARA RAMADHINI 14  100
 17 2002015186 IFFAN HAERUL ANWAR 14  100
 18 2002015187 AULIA RAHMAH 14  100
 19 2002015197 MUHAMMAD AJI NURRAHMAN 14  100
 20 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA 14  100
 21 2002019005 LATIF KUMALA DEWI 14  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902019004 ROIHAN MUHTADI  70 80  80 90 B 78.00
 2 2002015012 M ZAENAL ARIFIN  93 85  80 90 A 85.90
 3 2002015016 AHMAD FAJAR SEPTIAWAN  88 80  77 90 A 82.20
 4 2002015019 NOVIA INAYAH  95 80  80 90 A 85.50
 5 2002015033 SINTIA DEVI  95 80  77 90 A 84.30
 6 2002015039 NADYLA APRILIA LALITA SARI  91 80  80 90 A 84.30
 7 2002015052 AHMAD BAIHAQI  87 80  80 90 A 83.10
 8 2002015089 DESI OKTAVIA YANIH  76 80  80 90 B 79.80
 9 2002015098 ANI SITI KHOLIFAH  90 85  85 90 A 87.00
 10 2002015117 NAUFAL ILHAM  88 80  80 90 A 83.40
 11 2002015128 MUHAMMAD FADHIL IMRON  95 80  80 90 A 85.50
 12 2002015140 DIAH NOVIANA  100 85  85 90 A 90.00
 13 2002015151 SERLIN TANIA  84 80  80 90 A 82.20
 14 2002015176 REZA SILVIA LESTARI  82 78  78 90 A 80.40
 15 2002015179 EKA FITRIYANA  88 75  80 90 A 82.40
 16 2002015184 DYAH MUTIARA RAMADHINI  75 80  80 90 B 79.50
 17 2002015186 IFFAN HAERUL ANWAR  86 85  80 90 A 83.80
 18 2002015187 AULIA RAHMAH  75 80  80 90 B 79.50
 19 2002015197 MUHAMMAD AJI NURRAHMAN  70 70  70 90 B 72.00
 20 2002019003 HESTI ARVIANI CALISTA  85 80  80 90 A 82.50
 21 2002019005 LATIF KUMALA DEWI  81 80  85 90 A 83.30
TOHIRIN, SH.I., M.Pd.I.
Ttd
